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:JUSTI~E 
, Ndobt.tc inCuact..;,.*"-i!u lron• thc tunmt highpointol interim aid 
wl:om!f>C IOobtdoaoclltit:oteUonioltb<Trum111 pracnw, kcalinlcrnt &JOd , 
c:oooa:rawilhthcPmio:lml'olllgftlodpri<tandW11~cr>nU'Oioilbound10 
"*"""1>11 ........ ;, tndo m>ioallplltrn. 
w..-an:lauinlb<hindrioina;pricc:a. lt ildcarllw.~~ ..... 
::::---~':~"~~ ~,.;; ~iDtlO c::!.· "' ~!!':;; I 
oullltrippe.lurllrr"'&&<ln<:rcuesthat aou'-t.o.rnialrdlb&ck,.~bcnte<:f­
W'JIOpia(ct~rn.linc<>m<ol"~a.....,..wbnoitW»inJunc, l 946, 
btl .... c.o..p. .._u.t price <Onll""'"" 
~~~2~tH~:;F~~3i~i!y.:~-* 
owdl in•'<llu....,, onc:hn.~ a peak nnt .,n,. 
Tt>rtradtunlono.t~O«,,.·iUU.pa"'·utMrq·•ocoCona:....,,.·atch· 
~n~u'";!..;. ~~:.,::'.;~~·~-;:,:~ :;:~,.":!,.:U: .. 'r.; 
LhoC(IO!of li>in•do"·n , 
BotbtheM'LondohcCIO, .. ·hiklo•oring, <liLtl>o: .,hole:, the Truman 
~ u =-=:~2~~~~~ :nS~~~~~~~= 
WiUi.omGreendeda.,;tl : 
~~~~~= ~":!.~:s:.;•~~.\~c!"",.~:n~~ 
daot Tnunao poioLtd out, tbat W<>rl:ers with ...,:on.,. P"l' dt«:b Wt )"Uf <ould 
buy......., llton ·~ nn ,.·ilh b'l•• P"l' <h«b now. 
~ tabcoio,..andclon-"'amlOIM:plaudintb<pooi'<ionol la•'OriQa 
all(:QI,.rolo~ ot-platulon,.ago. .•. Welcdlltotthcp<a~<~tc for 
,..._p ,,.;u,.taxiltllrcootolli•·ingilkq>tintbtck .•.. ll iollMlm«itblttlw: 
Praid<tlt would U..O..: ouch IJO"'tf <art!Wly aDd C>llly uo b!l raort." 
Pmidalt Crcm io q..;l< ript in .,a:..lJ..s: tluoo Amaio;ans "q • lru 
p<Opl< will ac«pl rqimmtation 01cr tho ocononUc life of the nation onl ~ in 
anatlonol(riai.LH Undoullltdly,..,.,·.....,.,af"Ut.,..ofopiaioninoran· 
iltd laS... aDd lmOIIjJth< pual """"'"tlon lo bqiMiJ!s to rrptd tloe ,._, 
alkin>< hie:h pri<oin our o:conomy q a ..,.,tlonal criois.'"- A m<l'cthrut of 
pri« ¢ontrola, In their judgment, lo far from ouffi<knt, They ••~ lookint for-
ward to t;nmiac pric~ <"llnlrolo. "itbout ann.· wa,• "frtt10:~ or • Little Seed 
lomula. - -
... ......., .. .. J_tlce'' ••• ~t. ....-tn.••.....,., -
• ...._te..,_,~- .... ~-~~-- ........ 
....... _te ...................... ~J.-. 
